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aidilfitri 
d.arLpada 
Si.da.nq :Pen.qa.ra.n.q 1endaa 
Perpustakaa.n USM-
Pengarang JENDELA mel'aaa bcmgga kel'tDia 
aerru U:z dengan Baudazta/i. Da"Looft 
biZ. 1 & 2 198? ini kami Sidang ~ 
,._l(larta1tg mengucapkan "SELANAT BARI RA.YA ADIL 
tlfRI" kepada semu.a kaki tangan yang berwugann 
IsLam. Kami memohon rrrzaf kerana agak tezal.ewat 
Hdikit bagi keZuaran biZ. 1 untuk tahun 198?. 
Dengan demikian bi l. 1 dican t;wri<an bersann dengan 
t18ngan biZ.. 2. Kami merasa rrr:zsih lagi kwtang 
mendapat sambutan daripada kakitangan oleh 
yang demikian kami berharap semua kaki tangan 
dapat memberi apa-apa jua sumbangan untuk 
men.fayakan lapi ke luaran JENDELA akan datanp 
dan seterusnya. 
Akhir kata maju lah JENDELA untuk Perpustakaan. 
Sidang Pengarang 
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JENDELA me~ Pl._ 
te'Pima kaaih blpt.d:r ... ,. 
pihak JIQ!I!I "t#l Zcill t.PZ..,. 
dalam ke Zuaran nJIDlU,A .... ':1..-£ ~ 
ini tct.l'lltaftl Upada: 
Sidang Pengazeang JENDELA keZ.uazaan ini irlgi.n 
merakamkan uoapan aetinggi-tingg{, tezeimt.l JariA 
kepada dua OPang ahLi jaJJJa~ 1P'tg ._. 
mel.an;jutkan pel,a.Jaran tidak Lama 14gi.. &lgal4 
jasa mereka anr:zt kami sanjung tinggi. 1falrl ~~ 
mengaZ.u-a Z.ukan dua 07"a11{1 ~ lla'J'I{J audi ~
ahti jca.Jatankuasa aidang ~
dua tempat koaong tezaaebut. 
DIUCAPXAJI SELAJIAT IIAJU JA.YA 
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Rencana in-i ialah petikan dari sat;u-sa-tunya karangan yang -telah di-tePima 
unt;uk peraduan menuZ.is esei "Baga-imcma hendak bekerja dengan eekap dan 
berkesan" yang memenangi hadiah saguha-ti. 
BAGAIMP_NA BENDAK BEKEJUA DENGAN CEKAP DAN BERKESAN 
PENGENALAN 
Hasrat untuk menjadikan perkhidmatan Awam Malaysia 
sebagai perkhidmatan yang cekap dan cemerlang telah disuara-
kan melalui berbac;ai-baC?"ai sloqan seperti ''Bersih1 Cekap dan 
Amanah n I "Berkhidmat Untuk Negara" I .. Apakah Sumbangan Anda 
kepada Ugama dan Neqara" 1 "Kepimpinan Melalui Tauladan", 
adalah merupakan teras perkhidmatan Awam Malaysia di rnasa 
kini. Konsep pandanq ke Tirnur yang disarankan oleh pentad-
biran 2M d.ahuJ.u adal.ah nv:rrupakan sal.ah satu langkah keraja.an untuk 
menjadikan perkhidmatan Awam Malaysia sebaqai satu perkhid-
matan yang cekap dan berkesan disarnping rneninqqikan rnaruah 
negaradi .kalangan negara-negara di dunia. 
Sebelurn kita rnernbicarakan bagairnana hendak bekerja 
dengan cekap dan berkesanl terlebih dahulu sukalah saya mem-
berikan beberapa huraian rengkas apakah yang dirnengertikan 
den0an kerja secara sepintas lalu. 
A) Pemilihan Kerja 
i) Pelapor Bezaan - kebolehan, minat, sifat sese-
orang individu bermula pada peringkat urnur yang awal. 
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ii) Terdapat beberapa buah buku - menekankan yang bila 
kelas sosial, seks ban~sa, tempat tinggal dan kewarga-
negaraan diambil kira, -pen~harapan harga dan pemilihan 
kerja lain yang berikut akan menjadi terhad. 
Di dalam ha.d ini model pemilihan kerja dan penye-
suaian kerja dibina. 
Pering:kat 1 : pembinaan sikap awal individu terhadap 
kerja semasa di sekolah. 
Perinakat 2 : memasuki bidang kerja. 
Pering:kat 3 . percubaan terhadap beberapa kerja untuk . 
mencari penyesuaian diri. 
Perinakat 4 : menerima kerja yar..g sesuai sebaqai kerja 
seumur hidup. 
B) Orientasi Terhadap Kerja 
i) Kerja bukan sahaja sebagai sumber kewangan _kerja 
memberi kepuasan kepada kita melalui perasaan "Ada ber-
buat sesuatu", bersosial dan "Ada tujuan hidup". 
ii) Kerja memberi peluang kepada pen~gunaan tenaga yang ber-
kesan terutama dari mereka yang mahu. 
C) Kerja Sebagai Minat Hidup Utama 
Penemuan yan~ diperolehi daripada penyelidikan mendapati 
hanya 24% dari pekerja-pekerja yang. menganq~ap kerja se-
bagai.'Minat Hidup Utaron'. 
Komitmen terhadap kerja berkuranqan apabila kerja 
itu sendiri 'tidak dapat menolong keertian ernosi di bidang 
hidup lain. 











Lapisan Kepuasan Kerja 
Peringkat penqurusan selalu puas hati. 
Pengkhususan mengurangkan kepua-san kerja kecuali hila 
diberi ganjaran yang diharapkan. 
Persekitaran di dalam or~anisasi. 
Ganjaran (upahan yang lumayan) . 
Z..iotivasi. 
Perancangan Kerja 
Perancanqan dan proses pengurusan. 
Empat lan~kah di dalam perancangan: 
a) membina matlamat. 
b) memahami keadaan sekarang. 
c) mengenal pasti kelicinan dan kesukaran men~enai 
matlamat. 
iii) Kenapa kita gaqal di dalam perancangan. 
iv) Penqurusan melalui objektif. 
F) Pengurusan Kerja 
G) 
i) Penyusunan merupakan proses berba~ai lanqkah: 
a) memperlicinkan semua kerja yang mesti dilakukan 
untuk mencapai matlamat. 
b) membahagikan jumlah beban kerja kepada aktiviti-
aktiviti yang boleh dijalankan dengan secara 
logik dan berkesan. 
c) 
d) 
mengumpul kerja pekerja secara logik dan berkesan . 
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mengadakan mekanisma untuk menyelaraskan kerja. 
Pembahagian Kerja 
Pemecahan kerja kepada tugasan di mana individu di-
pertanqgungjawabkan untuk pencapaian objektif dengan 
••• 4 I-
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Kebersihan moral ber.makna sentiasa berfikiran bersih 
dan njalankan tugas kita seperti yang telah kita janjikan, 
tanpa muslihat atau niat yang tidak baik. Kita tidak h ;.rus 
melewat-lewatkan kerja kerana ingin endapat ganjara . Kita 
tidak harus men~ il apa yang bukan qak ki ta. Ki ta 
tidak sepatutnya terlibat dengan sebarang jenayah dan rasuah. 
Kita tidak harus menyalahgunakan kuasa dan kita tidak harus 
sombong dan angkuh. 
i) Pengkhususan kerja. 
Setelah kita menghayati perkara-perkara di aLas 
seterusnya marilah kita melihat· tajuk perka~a yang terkan-
dung di dalam etika perkhidmatan dan apakah tujuannya? 
ETIKA PERKHIDMATAN 
Tujuan eti.ka perkhidmatan ialah untuk. semua kaki-
tangan memeriksa diri sendiri berasaskan nilai-nilai yang 
akan menjamin wujudnya satu perkhidmatan yang cekap dan 
berkesan serta manusia-manusia yang berperibadi tinggi yang 
menyertai perkhidmatan universiti. Teras dan etika perkhid-
rnatan yang perlu diikuti oleh s~Ja kakitangan ialah:-
a) Berazam meninqgikan mutu perkhidmatan. 
b) Bekerja dengan penuh tanggungjawab. 
c) Berusaha mengikis sikap mementingkan diri. 
d) Berkhidmat dengan penuh muhibBah dan kemesraan. 
e) Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan 
pembangunan negara. 
f) Bekerjasama dalam membenteraskan kelemahan dan 
musuh-musuh negara. 
g) Berpegang teguh kepada ajaran agama. 
Etika boleh dianggap sebagai garis panduan terhadap 
perilaku ahli-ahli masyarakat iaitu apa yang boleh dilakukan 
dan apa yang tidak. 
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Kita harus tertib dari se~i pakaian dan kelakuan 
serta rnenentukan keadaan di sekeliling kita 1 sama. ada di tempat. 
kerja atau di rumah, ju~a bersih dan teratur. Pendek kata, 
sernua yang dianggap bersih 1 kifa arnalkan dan semua yang di-
pandan~ jijik dan hina kita jauhkan diri. 
Berkenaan dengan kecekapan pula kita tentu maklum 
akan pentingnya. Tid~ ada kerja yan~ boleh dibuat dengan 
sempurna tanpa kecekapan. Sementara pelajaran di sekolah 
membekalkan kita dengan asas-asas pengetahuan, kecekapan 
cuma boleh diperolehi melalui lat~an tertentu _dan penga-
laman. Oleh itu amatlah pentin~ untuk kita berlatih sepan-
jang masa, menuntut segala ilmu yang berkaitan dan amalkan 
tiap sesuatu kerja berkali-kali sehingga kecekapan diperolehi, 
setiap orang dari kita mempunyai kebolehan yang istimewa, daa 
kebolehan ini boleh dicapai melalui amalan yang berturut-
turut. 
Kita tidak harus puas hati kerana kita . boleh buat 
sesuatul kita perlu meningkatkan lagi kebolehan kita se-
panjang ma~a melaluj penyelidikan, pelajaran dan amalan. 
Janji yang ketiga yang perlu kita amalkan ialah 
amanah. Sebenarnya amanahlah yang amat pentin~ bagi manusia 
yang bermasyarakat. 
akan berlaku. 
Tanpa amanah 1 kucar-kacirlah yang 
' 
Setiap pegawai kerajaan 1 sarna ada berpanqkat rendah 
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ataupun tinggil diberi kuasa. Kuasa inl diberi kerana tanpa 
• 
kuasa, urusan kawalan yang menjadi tanggun<;jawab ke-rajaan 
tidak dapat dijalankan. Malangnya, kuasa rnudah disalahgunakan 
dan apabila ini berlaku, kuasa tersebut tidak lagi rnenjadi 
alat penqawal tetapi akan rnenghalanq serta merosakkan seaala 
- I ~ 
kegiatan rnasyarakat. Penyalahgunaan tetap rnembawa akibat yanq 
buruk kepada masyarakat. Akhirnya sernua rakyat akan rugi 
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akibat tidak adanya amanah. 
Tentulah jelas bahawa tanpa pentadbiran yang bersih, 
cekap dan amanah di semua perinqkat, dan pegawai pentadbiran 
yang tertinggi hingga ke budak pejabat, jabatan kita atau 
sesebuah organisasi tidak akan maju jaya dan tidak dapat 
melahirkan kakitanqannya yang dapat bekerja dengan cekap dan 
berkesan. 
Dari penjelasan di atas, nyatalah betapa mustahaknya 
diwujudkan satu pemerintahan yang bersih, cekap dan amanah. 
Tetapi kita akui bersih, cekap dan amanah sahaja tidak men-
cukupi. Kita perlu sifat-sifat yang lain bersama. Kita 
perlu ada disiplin, kepada ketertiban dan kesopanan, kepada 
ke~~haruan, kepada budi bahasa yang baik, kepada kerajinan 
dan lain-lain lagi nilai yan~ mulia, yang boleh menjadikan 
kita lebih bahagia. Semua nilai-~ilai ini ditun~ut oleh 
sernua agama. Semua nilai-nilai ini rnencerminkan tan~gung-
jawab dan timbangrasa yang diperlukan dari rnanusia yang 
hidup dalam rnasyarakat. 
Sebagai rurnusan, di antara sifat-sifat lain yang 




4 Berbudi bahasa. 
? 
5) Rajin dan amanah· 
6) Khidmat yang mesra. 
7) Tidak mementingkan diri sendiri. 
8) Mempunyai daya inisiatif iaitu tidak bergantu ng 
kepada ketua untuk melaksanakan satu-satu tugas. 
9) Sentiasa berusaha meninggikan imej kerajaan dan 
negara. 
10) Sentiasa meningkatkan prestasi organisasi. 
11) Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelurn 
membuat keputusan dan tegas dalam rnelaksanakannya. 
12) sensitif terhadap perkernbangan suasana persekitaran 
kerja dan berusaha rnenyesuaikan diri deng..1n keada"in 
sekeliling. 
13) Positif dan bertangqungjawab. 
14) Mempunyai fikiran terbuka dan sedia rnenerima tegura n. 
15) Mengambil berat tentang rnasalah tugas-tugas yang 
diberi. 
16) Mernpunyai peribadi yang baik dan akhlak yang rnulia. 
Falsafah di belakang kepimpinan ini adalah untuk 
rnenjarnin supaya kita sernua sebagai agen kerajaan atau badan-
badan berkanun akan berusaha setiap masa untuk rnasyarakat, 
bangsa dan negara. Sifat mementingkan diri sendiri dan 
rnenila1 pekerjaan berdasarkan apa yang diberi upah hendak-
lah dihapuskan. Dedikasi dan tanggungjawab hendaklah di-
laksanakan dengan penuh ikhlas untuk kepentingan masyarakat 
negara dan bangsa. Sekiranya kita men~hayati falsafah ini 
kita akan menjadi lebih kreatif, rajin dan berdikari 
serta dapat bekerja denqan cekap dan berkesan dalarn men-
jalankan tugas kita denqan berpandukan kepada konsep "Ke-
pirnpinan melalui Telada.n" · Ki ta juga akan dapa t rnenj imatkan 
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masa, wang serta tenaqa dan denqan cara ini daya pengeluaran 
kita akan meningkat. Oleh hal yang demikian denqan secara 
tak langsung kita telah membuat bakti kepada negara dan oLgn-
nisasi kita dan ini adalah sejajar den~an ajaran yanq terkan-
dung di dalam semua agama, di mana tiap-tiap agama itu senti-
asa mengajar pengikutnya supaya mengamalkan nilai dan s1.fat 
yang baik dan mulia. Oleh itu konsep kepimpinan melalui 
~eYadaF. ini adalah sesuai dan sejajar dihayati oleh kitu. 
Sebagai penutup, saya inqin memberi penjelasan ber-
kenaan bagaimanakah caranya sifat kepimpinan melalui tel~ 
dapat diresapi oleh kita semua. 
Segal a apa yang diperkatak an di a tas tadi semu.~ nya 
adalah merupai cara "Bagaimana hendak bekerja den~an ce;~ap 
dan berkesan", dan tidak ada apa-apa kesannya sekiranya tidak 
dihayati oleh semua. Oleh itu diri kita sendiri hendaklah 
melalui satu proses revolusi mental di mana kita hendak:ah 
rnembuang segala yang negatif dalam diri kita dan menqhayati 
serta seterusnya men~amalkan sifat-sifat yanq po~itif. Kita 
sebaqai manusia biasa tidak mungkin tiada kelemahan-kelemahan 
dan kekurangan;_kekurangan dari segi sifat peribadi . Oleh _.._ tu 
kita hendaklah mendalami dan menyelami dalam diri kita sendir1.. 
Untuk melihat di mana letaknya kelemahan-kelemahan ini, kita 
hendaklah menghadapinya. Dengan menghaya ti f alsafah kepi,m·-
pinan melalui teladan1 ini, kita akan sentiasa sedar bahawa 
tugas kita sebagai kakitanqan awam rnempunyai tanqgungjawab 
yang berat, tetapi memandanqkan bahawa ianya mesti dipikul 
rnaka tangqunqjawab ini hendaklah dipikul dengan hati yan~ 
tabah. 
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berminat dan bukan kerana kita dipaksa oleh tang~ngjawab. 
Jadi apa yang saya maksudkan di sini ialah sekiranya k~ta 
membaca dengan panjan~ lebar tentang esei ini, ianya tidak 
akan berkesan tanpa kesedaran dan keinsafan dari diri kita 
sendiri. Mental dan daya pemikiran kita hendaklah diubah 
dan diatas kesedaran dan keinsafan ini. 
BAHAN BAHAN RUJUKAN 
1. Utusan Malaysia 1986 I ZEEY' 87 
2. [)gwan Masyarakat 1986 
3. Pengalaman semasa mengikuti kursus perkeranian lanjutan. 
4. Buku yang be'Ptajuk (meniJangu.n masyarakat) 
KEPER..TBADIAN YABG DINAMIS 
MELIHAT KESALAHAN KESALAHAN SENDIRI 
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PEMIMPIN YANG KERAS 
r Yusof 
gian Pero le han 
erpus taka an 
ivers1· t. S . . 1 a1ns Malays1a. 
)) 
PEMIMPIN "BIARKAN SAJA' 
PEMIMPIN YANG PERHASIL 
Keputusan Peraduan Menulis Sajak 
Sukacita dimaklu.kan bahawa sambutan ba~i peraduan tersebut di ata 
ada lab sangat aenggalakkan dengan penerl.JIIB.an sebanyak 13 buah sa j 
Puan Fatimah Busu, seorang penyajak tempata~ yang terkenal dan tida 
asing lagi bagi masyarakat kampus telah sud1 menjadi pengadil. 
Ulasan beliau secara keseluruhan ialah: 
''Kebanyakan sajak masih menggunakan tema, nada dan stail 
penyajak tabun lima puluhan malah terdapat beberapa orang 
penyair yang masih menggunakan nada/stail/dan tema di-
dalam sajak-sajak sebelum perang. Nada mendayu dan romantis 
sangat ketara di dalam sajak-sajak tersebut". 
Dengan ini nampaknya ada di antara penyair-penyair di Perpustakaan 
yang agak ketinggalan zaman, jadi biarlah pengalaman dalam peraduan 
ini menjadi inspirasi bagi semua un~uk mengubah corak dalam mengasah 
bakat penulisan sajak. 
Tempat pertama telah dimenangi oleh ZEEY dengan sajaknya "KU CARl NAMA 
MU". Mengikut Puan Fatimah Busu "Sajak ini menampakkan ciri-ciri 
kematangan dan kecendikiawan. Penulisnya berpotensi menjadi p~nyair 
yang baik sekiranya berusaha lebih giat". Tahniah kepada ZEEY dan 
diharap saudara akan terus mengasah potensi anda sebagai penyair yang 
berbakat. 
Tempat kedua dimenangi oleh Saad Darus dengan sajakny-a "PETANI". 
Pada pengadil kita walaupun pada dasarnya sajak ini sederhana tetapi 
cara penyairnya menonjolkan 'isu' agak unik. 
MAINOR atau Mohd Nordin Ahmad merupakan pemenang yang ketiga dengan 
sajaknya "(BAR! INI) AKU MASm HIDUP". Komen pengadil ial~h "Sajak 
ini agak pesimistik tetapi diksi dan stailnya agak memberangsangkan. 
Penulisnya agak berbakat". 
Kepada pemenang dan juga semua yang mengambil bahagian kami mengucapkan 
syabas. Penglibatan anda semua telah menjayakan peraduan ini. 
Ketiga-tiga sajak yang menang disiarkan dalam penerbitan ini untuk 
tatapan kita bersama. Diharap sajak-sajak ini akan memberi perangsang, 
kepada kita semua. 
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1Gu. ca.ri, nama. m.u 
Di. pa.nt.ai. --
Da(anl. ~ tJQt1q pe:coh 
1lEnqa.n 11'UJ.ta. teriJen.on1. 
--lli pasu 
lGu CQ.I'"i.. n.a.n'la m.u 
lli cdah-cdah. bat~&. 
Sdu:a(.i,. -sefto(a 
JGu. UJ1a,.t. ..-a.rnf.mt. m..u. tera.pung 
'"bu.i.k --
Di.fxawa. 01'l'1bak ~ postT 
bersa.ftUI. Uu"i.a.n. au 
Seko{.i..~ 
Pecuh bet--de.t-a.i. ..•... 
'J{,u. cat"i.. n.a.n1Q. 1nU 
SekoU. seft.a.(.a 
Di.fxawa. au-
l.Janq tUido. f1e.nt.t -~tt. 
~
Dan oW. t£{oh ~ 
Na.nua. k.u. send-1,..-ri. 
:Di. cei.ah -cel.ah bat:u. 
&beLu.tn aku. ~asa­
~ c!t.ri. se.nd.u-1.. 
lJat1q teloh tiada-! 
1Gu cart. natna rnu-
Di. smpp ri.nd.u 
A.n.t.ara. benua 
lJ0-1'UJ te1ah. tnUebahkan £d.ah. 
1Gu cart. nat'11G f1"1.U-
D1.. da(.a.rn. talVQ. R.u ...... . Z££y '87 
~' 
cUotus fc.epi.nqgn. hat~. 
ta"pai.u. sa.tu. hlu;ad 
&e.fJefull ~ rum.taL 
sd.ul-uh jtwar"aqa. fua.u. sel'"ahka.n 
uxaLa.u.pun. ~ Wtn.pu.l" '" sa.uxm. 
wal.au. ~ paca.t'" ~ ~-
~. 
ft.uLUrn.u. terus ~ tnentar"i 
cU dolo.m. tnenUt hart hart~ 
juqa. fa.ujan. dan pa.nas 
1TIG1.nGn h.id.uptn.u 
denqan. tenaqa. tuam.u.. 
~' 
ful.u. ho..-us bet-~uo.nq 
tnenentanq tnU.SUh tnt.asuhm.u. 
tikus dan uLat 
juqa t:tok, bUa. pad.1, tnenqu.n.tnq 
1'1Q.n'l.un ~, ~ had.apt. ber-sarna 
nya.nyia.n bu.ru.nq paqi. 
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Petaniku., 
anak a.naktnu. telah h.a.m.Ju.t '"' fulta. 
bet-SIU'11B IWD11. neon. d.i. rnal.atn. ha.ri 
wa{.au. tnereka. berada. '"- ka.tn.ar- senl-pi.t 
f1a.t.i. mer-eful. afua.n. puas d.\.si.n.ar-i. neon m.ola.m. 
[a(.u. t1W1'"dui. Lu.pa. afua.n. ~ja.ua.n mlVah la.danq. 
peta-ni,ku.* 
jU.vatnu telah terturn.pah hoe tanah 
t.anafl. qa.nq selaf.u. kdl.i.ja.uan 
podUnu. afua.n. ~~ 
fJuat. pe:nqh.i.&ut- faat.i tua fl'I.U, 
d.i.fuJ1a t.erlum.anQ anok a.naktnu. d,i- f.wt.a 
juga cucu. cucu.tn.u. yanq selaLu. ri.anq. 
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Aka.n k.u. terusftan. 
PErjaCan.a.n €!i. p&nqkal.an 
:Buo.t m.enqhaf.risi., sisa -si.sa hi4u.p 
~ tnet"antai., ~
lGak.i. w sud.ah. ha.rnpi.r l:otuJf.ai. 
M.a.ta w sud.ah. kabu.r 
Daqi.nq w sud.ah. f.usuh 
Suyanq. . . . aku rnasih hi4u.p 
1Jal.au. t'r1.uak. fu.&. Uha.t d.u.ni.a 
k'ola.u. ~u.r teLah w qaU 
Nisan sudan w tem.pah 
Wa.siat sudah w tuU.s 
Esok, sent.i.asa. d.a.t.a.nq f.aqi 
Un.tuft. tnena.t:a.p f.embah -f.ernbah mi. 
lja.nq teLah lo.n1a Uloh k.u. hi.nda.ri. 
~n w-i.tu_Ja-t tnefau.t 
SenqaL ttl.tuJan w ~ian n1.enebaL 
Ut-a.t-u.ra.t. rnen.u.njuk. ri.ak 
~, rnet'I'Wfwn ~ Tuha.n 





KEK KUKUS KISMIS 
Bahan-bahan 
5 biji telur ayam 
450 g memte9a 
450 g kismis 
450 g gu l a halus 
600 g tepung gandum 
1 cawan gula pasir (dihanguskan) 
1 sudu teh soda bikarbonat 
1 sudu teh krim tartar 
1 sudu teh esen oren 
~ sudu teh baking powder 
sedikit esen vani1a 
Kaedah 
1. Kismis digau1 dengan tepung gandum bers na soda 
bikarbonet, krim tartar dan baking powder. 
2. Krimkan mentega dengan gu1a hingga kembang. 
Masukkan te1ur sebiji demi sebiji dan kacau lagi 
sehingga kembang. 
3. Masukkan tepung gandum yang telah digaul dengan 
bahan-bahan tadi. Kemudian masukkan gu1a hangus, 
esen vani1a dan esen oren. 
4. Masukkan kedalam tin pembakar yang telah disapu 
dengan minyak dan kukuslah sehingga masak selama 
lebeh kurang 2~ jam. 





1 *'»r ..,.... .....,...na besamya (dis»tong emp.t) 
1 biji kalapa (diparut) .uu 10 oz. (315 g.) kelapa parut 




% c:amt. jintan putih 
% c:amt. adas manis 
2 CamB. ketumbar 
5 biji bullh ... 
2 kuntum bunga cmgkih 
10 batang lada leering (direndam) 
Xa in. (6 mmJ byu rnanis 
%in. (1 em.) halia merah 
%in. (1 em.) kunyit 
20 ulas bawang kecil 
3 ulas bnwang putih 
1. Tambah air kepada kelapa dan perah 3 cawan 
san tan. 
2. Gaul bahan tumbuk baik-baik dengan santan. 
3. BiMkan bancuhan itu mendidih. Kecilkan api dan 
biarkan mendidih perlahan-lahan hingga satu lapisan 
minyak yang nipis naik ke permukaan. 
4. Masukkan ayam, air assam, gula dan garam. 
5. Bierkan mendidih perlahan-lahan hingga ayam men-
jadi empuk. 
SELAMAT MENCUBA 18 
Nasi Janda Berhias 
~ 
1 lb. (500 g.) beras Siam 
%lb. (250 g.) deging kambing (dihiris nipis) 
% lb. (250 g.) udang (dibuang kepala dan lwlitnya 
tetapi biarkan ekomya) 
1 in. (2.5 em.) halia } dihiris 
12 ulas bawang kecil 
1 cawan kllcang tanah (digoreng hingga kering clan 
dikulit) 
3 CamB. minyak sapi 
% cawan minyak 
1% camt. garam 
1 camt. gula 
3 cawan air 
Bahan Rernpah 
2 b iji buah pelaga 
1 kuntum bunga cengkih 
%in. (1 em.) kayu manis 
1. Pijarkan minyak sapi dan goreng daging kambing. 
Masukkan udang dan goreng bersama hingga masak. 
Keluarkan dan ketepikan. 
2. Pijarkan minyak dan tumis bawang hingga kuning 
sedikit. Keluarkan separuhnya dan ketepikan. 
3. Masukkan halia dan bahan rempah dan tumis hingga 
perang keemasan. 
4. Tuangkan air dan biarkan mendidih. 
5. Masukkan beras dan perasa dan masak, kacau terus· 
terus hingga beras menyerap semua air. 
6. Masukkan daging kambing dan udang yang telah 
digoreng dan gaul rata-rata. 
7. Tutup periuk, kecilkan api dan biarkan beras d i· 
masak rata-rata. 
8 . Sebelum menghidang, tabur beras dengan kacang 
gor~ dan bawang goreng yang ketinggalan. 
n 
Pertukazoan Bahagian. 
Cik M::z.ry Vergis mula mermgang 'tugas ba-ru pcu1a 2. 5.87 di 
Bahan-Bahan Bersiri & WK.'UITllm. 
Pert;ukaran Jaba:tan 
..1./i. 
Encik Mohd Shukri Din akan mu Za ber'tugas di Pus at nennaJ·.;,.....,. 
Fizik pada 1.6.87. L' ~ v~• Sai~9 
Per'te"takan Jau:.a'tan 
Cik Nor J annah HJ.. Ornt:;u> (Peg,., 'VY•: m db · 
.... wu. .. J.a 1.-r), 'te lah me le'takkan jat:Ja ""..ar •• 
Puan Rosminah bt. Shuib (Pegawai Kerani), projek MALMARC trlah 
me l,e takkan jawatan. 
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SELAMAT PENGANTIN BARU 
1. Aznan OrJ:::u> & Nor Slnhibah .Eamly pada 29. 1. 87. 
2. Abdul Zah Yuso f & Nor l ia HarCXJn pada 1. 3. 8 7. 
3. Nor Adzcun Baber. & Noor Sham frirus pada 12.4.87. 
"Sernoga kekal ke anak cucu " 
***********************************************************~********* ** 
UCAPAN TAHNIAH 
Ta.niah a'tas ke Zahiran cahaya rrrz'ta per> ana kepada 
1. Yeah Teik Guan a nak pererrpwa n 
2. f.bzl,an No or anak perempuan. 
Cik Lillian Woon telah memenangi biasiswa East - Coast Center bagi rr.eumjutka~: 
pelajaran dal.cun bidang sains perpustakaan di University of Hawaii (Amerika 
Syarikat). Kursus ber'tempoh 18 bulan itu akan bermula pada 10 Ogos 19 
Enc_ik Mohd Pisol juga akan mengambil cuti belajar untuk mengambil kursus 
sa1..ns J?€rpustakaan di ITM, Jalan Othman. Kursus tersebut bermu la pada 
2 Jula1.. 198? dan dijangka akan mengambil masa satu tahun . 
Cik Tang Wan Pong kini sedang melawat England. Lawatan tersebut yang 
dibiayai oleh penerbit Blackwells ialah dari 18 - 29 Mei 1987. Sementara 
di England Cik Tang akan melawat pejabat penerbit tersebut dan beberap~ 
perpustakaan universiti. 
Cik Wong Sook Jean dan Puan Sofiah Hashim telah melawat England sel.cuna 
seminggu untuk menyaksikan Pesta Buka Ant arabangsa 'London International 
Book Fair' pada 14-16 April 1986. Lawatan mereka ini telah dibiayai oleh 
Dru7Ul Fikir iaitu pembekal buku terkemuka di Kuala Lumpur. 
AK:J'TVl"' 1.. ASTAKA 
Perk laban Tahunan AS~ 1987 
Pada t:ahun ini seperti mana tahun-tahun yang la lu, 
mengadakan Perkelahan Tahunan, pada 26 Ap:r;i 1 1987, 
4.30 petang bertempat di banglo Koperatlf Tel 
Hakanan juga di sediakan eli mana setiap ahli dibcri subsidi sebanyak 
$2.00 seorang. Pengangkut:an bas juga telab disediakan untuk. ahli 
dan kelua.rga bermula dari U.S.M. ke Teluk Babang. 
Dalam perkelaban tersebut beberapa pe inan telah diadak:an untuk 
ahli dan keluarga. Acar~-acara yang diadakan ialah:-
(i) Kerusi bermusik (untuk Ahli dan kanak.-kanak.) 
(ii} Meniup dan memecah belon (Untuk. kana.k-kanak) 
(iii) Mengisi air dalam boto 1 (Ahli) 
(iv) Mambawa bola ping pong (Ahli) 
(v) Meniup tepong (Ahli) 
(vi) Mencari benda tersembunyi (Semua) 
Semua acara telah berjalan dengan lancar di mana seramai 86 
ahli dan keluarga telah ha?i~. Sambutan yang diberikan sa 
0
~:ng 





Aznan dan isteri serta ke Lua.rga mengucapkan ribuan terima kasih kepada serrua 
kakitangan yang menghadiri majlis perkahz..Jinannya di KuaLa lumpur pada 29 Janu.Irr-t, 
198? dan di Kota Kuala Muda, Kedah pada 31 Januari 198?. 
f)aripada: Aznan Omar & Nor Shahibah. 
Nor Adzam & isteri serta ke Luarga mengucapkan ribuan t;erima kasih di aws 
~angan ikhtas dan kehadiran saudara/i ke majLis perkahw~nannya pada 
12 April 198? yang latu. 
Daripada: Nor Adzam Baba & Noor Sham. 
Abdullah & isteri serta keluarga mengucapkan 
ribuan terima kasih kepada semua kakitangan 
Perpustakaan yang hadir kemajlis kenduri 
perkhawin beliau tempoh hari pada 1.3.87 .. 
GeZombang reda riak beraZun 
SemiZir angin menyapu pet;ang 
Rembang senja rindupun memaZun 
Taatkah adik menunggu abang? 
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SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 
Untuk semua kakitangan 
Perpustakaan U.S.M. 
Daripada, 






MAAF ZAHIR DAN BATIN 
************************ 
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SELAMA'l' HARI RAYA AIDIL-FITRI 
KHASNYA KEPADA SEMllA KAKITANGAN PEHPUSTAKAAN 
UNTVERSITI SAINS MALAYSI A YANG BERUGAMA ISLAM 
Daripada, 
Balakrishna.n/Bahagian l ay iana 
SELAMM' HARI RAYA AIDIL-FITRI 'l987 
kepada 
Mr. & Mrs. Aznan bin Cbm> 
daripada: Dzvid• Boey 
sELAMA1 H~Rl RAY~ 
~1D1L-Fl1Rl ls1am 
kakitangan 
untuk semua usM. 
perpustakaan 
oaripada 
LEE YIN yUEN 
*MAAF IAHlR B~11N* 
T 
Saya mengucapkan 
SELAMAT HARI RAYA AIDIL-FITRI 
"MAAF ZAHIR & BATIN" 
Untuk semua kakitangan pe-rpus ;akaan 
yang berugama IsZcur 
Daripada: Ramnah RC11i1l i 
SELAMAT HARI RAYA AIDIL-FITRI 
KEPADA SEMUA UMAT ISLAM 
MAAF ZAHIR BATIN 
Semua dijerrrput datang keT'UJ1l'J.h pada 
hari raya ini 





KEPADA SEMUA KAla: RA.YA AIDIL-FITRI •• • 
Untuk Semua Kakitangan Is~ 
Perpustakaan U.S.M. 
diucapkan 
SELAMM' HARI RAYA 




YANG BER11~AI.IA ~ U.S.M 
vu....,!l.H. ISLAM • 
IA7riJXlda 
KIRU 
Selamat Hari Raya Puasa 
_J 
Untuk semua kakitangan perpustakaan USH 
yang berugama Islam. 
•Maaf Zahir Batin• 
Daripada, 
Catherine Loh dan Keluarga 
. dan Moslimat ~~~----~-------------------------------_.Jj 
Untuk Semua Muslim1n 
T 1lERPU ASA DAN 







--> Angela & Keluarga -
.---------~------------------------.. ~ 
"SELAMAT HARI RAYA 
AIDILFITRI" 
Kepada semua kakitangan Istam 
Perpustakaan Vniversiti Sains 
Malaysia 
!Jar'ipada: Mustafa Ismail & Kel:u.arga 
******************************************* 
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